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LABRAS CLAVE: Religión prcrromaila. Religión roma- morárabe de Sta. Lucía de El Trampal (Alcuéscar, 
",, santuarios. Fuentcs epigráficas. Fuentes iiurnisrnáti- 
literarias. inno,ninada. Ataecina. Cáceres), permitieron sacar a la luz cincuenta epf- 
~ ~ ~ ~ ~ i ~ .  i>ioserpina, Vctronis. Alcu6scai Cáceies (pro- votivos y filnerarios, empotrados en el edifi- 
.iiicia). Talavera ia Vieja. Toledo (provincia). fii,ei.iro co, caídos desde la misma iglesia o desde otras cons- 
A L ~ ~ U S ~ O .  7koDi1ga. 
WORDS: Pieiioman religion. Rornan religioii. Sanc- trucciones de alrededor, hallados en la muy próxima 
uaiy, ~ ~ i ~ ~ ~ ~ l , i ~ ~ l  ~ ~ ~ i ~ , ~ ~ t i ~  sources. ~ i ~ ~ ~ ~ .  ermita de Santiago o recogidos en las inmediacio- 
saurces. Innoininated diviiiily. Ataeciiia. Feronia. P r o  nes. De ellos; quince -el grupo mayor del conjun- 
pina Venonians. Alcuéscar Cáccl-es (piovince). 
alareia la Vicja. To1e<Lo (province). k-tiieiica .lugiirra. t o  eran altares con inscripción dedicatoria a Atae- 
cina Turibrigensis; otros ocho monumentos forman 
el grupo de las estelas funerarias con el nombre del 
RESUMEN difunto escrilo, pero de ellas sólo dos advocan a los 
cincus,,ta inscripciones de Sta. Lucia de Alcuescar dioses manes mientras que en las otras seis no se 
iceres) iecienternexite p~iblicadas, de las que quince están "enciona sino el nombre del difunto, posiblemente 
cadas a Ataecina, nos ~icnriiteii proponer la identifica- porque están en ei témenos de la dii~inidad invocada. 
del lugar corno el Iuci<s Feroiiiue citado cn los tenrus 
o pcrteneciriite al 11nitori0 cmeritense, sin duda una i i i ~  Aunque inenos informativas para nosotros que las 
i?.iario R ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~  del témenos de la divinidad local. piezas escritas; es importante constatar la gran canti- 
s altares dedicados a Ataeciiia existen otros muchos con dad de aras anepígrafas, al menos una veintena, por- 
la sdi~ocacihn a una divinidad iiinominadii, den doiirii~a saiic que la ausencia de epígrafes supone, según creo, 
ia e, incluso. otros varios anepígrafos. todos ellos deben ser 
testimonios de "tras fariiiuiacioiies diferentes del del otro tipo de culto que valoraremos más abajo. 
El saiituai-io, en la fiontcra de cinco pueblos diferen~ Santa Lucía está emplazada en un bosque de en- 
unto al ilei- a6 Oitci-ira Asturicaiii, debió jugar un im- cinas y robles, a media ladera de la sierra de M ~ ~ ~ ~ -  
nte papel coiua santuano extraurbano. Su captación por 
romanos en la deductio de ~ ~ ~ ~ i t ~  implicó posibleinenLe teeo, en la zona este de la sierra de S. Pedro, cuya 
a introducción m la cvpilal de esa divinidad coiiio dea continuidad con las de Montánchez, El  Pedroso y 
adopriiia, cuya represenlación puede verse eii las monedas 
erneritenscs y en una iscultura del museo de la ciudad. celebrado en Sintra en marzo de 1995. El contenido principal 
no  ha variado desde entonces pero, naturalmente, discuto aquí 
SUMMARY otras cuestiones gracias a la nueva publicación de L. Caballe- 
ro & F. Sáer Lara, La iglesia niorúrabe de Santa Lucia del 
The iecenrly published fifly vative inscriptions "f SU, L~ Tranti>al, Alcuéscar (Cúceres), Mérida 1999, entre otras cosas 
tia de~lcuéaca i  (cácerisj, of whicli fifteen dedicated i* adscripción de la iglesia a la cultura mazárabe en lugar de a 
k a e c i n a .  allows propose ae identificiitio,, "f tbe site la visgoda, que sin embargo no afectaal contenido de nuestro 
wiili tlie luads Fcioniue quoted by the liteiary tents inrerriro ternal Con anterioridad cf  L. Caballero &Rosco, .Primera 
riuiii Eeiei-¡tense, doubtless iizieipirrojio R ~ , , , ~ , , ~  of the ca~npaifa~de~tiubajos arqueológicos, 1983-1984», E~rrernadu- 
local diriniry temenos. ~ e s i d e ~  &ose alrars dedicared t o ~ t a e  m Awueoldgicu 1, 1988. pp. 231-249; Caballero & alii, «Igie- 
c i ~ a  tlieie is iin importaBt Buinber dziljcaicd tn innomina Sia de época visigoda de Santa Lucía del Trampal, Alcuéscar 
ted dirinity dra dori,iiia s n i l ~ j a  and s,ill "thers alLars q,hic)i (Cjceres)~. E ~ ~ i - e m a d u i - a A ~ - y u e o i ~ ~ i ~ a 1 1 ,  1991, p .  497-525 
are anepigi.ap~iics, iiossib~e restimonies of diffcrent c u l t  f o r  Y L. Caballero &J.C. Sáncher, «Reutilizaciones de material 
rnulatia!is ia the sarne divinity. ~h~ siinc~uai-y, i,, the froiitier Tomanu eii cdiiicios de culto cristiano»,Anrigüedady Cristio- 
between five different peop1es by the irei. 06 ,2i.sn*o VIL Miircia 1990, pp. 431 -485. Capital es el corpi~s 
iuricuiii. liild ro piay an importani role as exlraurban completo con estudio de Las u/.cinae y del culto de la divini- 
of cult Its capvation by the R~~~~~ whilc the ~ , ~ ~ ~ i ~ ~ , ,  d e  dad en J.M. Abascal, «Las inscripciones latinas de Santa Lu- 
di<ciio possihlg implied ~ h c  in t roduc~on of the divinity as cid del Trampal, (Alcuéscar, Cáceres) y el culto deAtaeciiia 
odop1ii.a dco, wliusc rcpresenrutioii can be iecognised i n  rhs enHispania»,AEwA 68 1995. pp. 31-105. Sigo aquílanume- 
Eincritan coiniigc aiid in a sculpture "ftlir  id^ museu,,,, ración de Abascal para la cita de las inscripciones. Sobre la 
ideiitificacián de Feronia con Ataecina cf. el comentano que 
hice de este culto -11" oriental- en M.P. García-Bellido, 
INTRODUCCIÓN .Las religiones orientales en el península ibérica: testimonios 
nuinisináticos»,AespA 64, 1991, pp. 69-75. Sobre los luci sa- 
grados cf. Les bois snci-és, Actes du Colloque International du 
El descubriiiiieiito y posterior excavación por el Centre Jeari Béraid, Naples, 1993. Agradezco a L. Caballero 
equipo de L. Caballero de los restos de la iglesia sus frecuentes comentarios orales sobre el tema además de las 
correcciones y matizaciones sobre este manuscrito a las que ' 
' Esle artículo fue presentado al 11 Coloquio Iiitcmacionul en algún caso he sido reticente. por ello los errores que que- 
de Epigralia Dii~iiii<iudei iridkeiias e inrerpietatio Roinana, dan son íntegrvrnente culpa mía. 










